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мови) 
 
Дані таблиці засвідчують, що мова студентів збагачується, змінюється 
під час вивчення дисципліни, шліфується з урахуванням суспільних вимог на 
заняттях із застосуванням мовних тренінгів, рольових ігор, ситуативних 
вправ. Усе це сприяє зростанню культури мови майбутньої економічної 
еліти, а публічні виступи-презентації дозволяють подолати не лише мовні 
проблеми, а й збагати словниковий запас. Таким чином нам вдається 
ввімкнути генетичну мовну пам’ять елітної особистості, яка є чинником 
виховання фахівця-економіста. 
Подгурська Т.А., 
викладач кафедри української  
мови і літератури 
 
ПРАКТИКА РОБОТИ НАД МОВНИМИ ТА 
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИМИ САЙТАМИ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ 
УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ  
(на прикладі створення сайтів про Т.Г.Шевченка) 
 
 
Одним із основних завдань вищого навчального закладу на сучасному 
етапі є підготовка фахівців, здатних ґрунтовно та нестандартно оперувати 
інформацією різних типів. Тому на заняттях з української словесності для 
підготовки студентів до професійної діяльності використовують інноваційні 
методи навчання, зокрема й роботу із сайтами Інтернету. Робота над 
створенням власного мовного чи культурологічного сайту на заняттях з 
української словесності проходить у кілька етапів, які допомагають 
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студентам ознайомитися з особливостями українськомовного Інтернету, 
стати активними учасниками україномовних форумів, репрезентувати свої 
матеріали з відповідних тем тощо. 
Слово cайт, або веб-сайт (від англ. Website – місце, майданчик в 
Інтернеті) – це сукупність веб-сторінок, доступних у мережі (Інтернеті), які 
об’єднані як за змістом, так і навігаційно. Сайтом також називають будь-який 
об’єкт в Інтернеті, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі 
(FTP-site, WWW-site тощо). Студентам пропонується вибрати адресу для 
створення власного сайту українською мовою та створити свій сайт з 
дотриманням рекомендацій відповідних спеціалізованих сайтів. 
На сьогодні в Інтернеті діє багато безкоштовних автоматичних сервісів 
для створення сайтів. Найвідоміший і найпопулярніший сервіс – це 
Livejournal. Щоб створити сайт на ЖЖ (буквально Живий Журнал), досить 
перейти на сайт www.livejournal.com і натиснути “Створити журнал”. 
Студенти отримують у користування адресу ім'я.livejournal.com. За 
допомогою сервісу Blogger створити сайт також дуже легко: потрібно 
вибрати профіль, назвати, вибрати шаблон. Студентові буде наданий домен 
типу ім'я.blogspot.com. Перший український автоматичний сервіс 
безкоштовних сайтів – це Blog.Net.Ua. Головною метою Blog.Net.Ua є 
українізація сайтів та блогів. 
Як відомо, 2014 рік в Україні проголошено роком Тараса Григоровича 
Шевченка з метою гідного відзначення його 200-річного ювілею. Кафедра 
української мови та літератури також провела і планує провести низку 
заходів, присвячених Великому Кобзарю. На заняттях із української 
словесності студентам було запропоновано інноваційний вид роботи – 
створення власного сайту, пов’язаного з творчістю українського поета. 
Студенти взяли активну участь у роботі такого типу, було створено понад 30 
сайтів, які висвітлили різні аспекти життя та творчості Т.Г.Шевченка. 
Якісному рівню робіт сприяло те, що створення сайтів проводилося у вигляді 
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конкурсу. Кафедра відзначила як найкращі сайти: http://shevchenko.zz.mu/; 
http://katrina1318.wix.com/shevchenko. 
Створення студентами сайтів мовного чи культурологічного типу є 
цікавим та нестандартним завданням для самостійної роботи студентів. Воно 
сприяє кращому засвоєнню мовного матеріалу, підвищенню мовної 
компетенції студентів у професійній та комп’ютерній сферах. Такі 
студентські сайти не лише подають матеріал з конкретної теми, 
запропонованої викладачем, але й представляють наш ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у глобальній 
мультимовній мережі Інтернет. 
Отже, практика створення сайтів мовного чи культурологічного типу 
продемонструвала, що студенти під час такої роботи активно засвоюють 
мовний матеріал, опановують нову професійну та спеціалізовану лексику. 
Створення сайтів мовного чи культурологічного характеру на заняттях з 
української словесності допомагають студентам ознайомитися з 
особливостями українськомовного Інтернету, стати активними учасниками 
українськомовних форумів, репрезентувати свої матеріали з відповідних тем.  
 
 
Терещенко С. І., 
кандидат філологічних наук, 
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НОВІ ФОРМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ШЛЯХ 




Мовні дисципліни, які вивчають у вищій школі, потребують 
застосування навчальних технологій, що базуються на особистісно-
